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11 Congreso de la "Sociedad de Urología del Mediterráneo Latino" 
E N la bella villa de San Remo, en la Riviera italiana, ha tenido lugar, du-rante los días 27, 28 Y 29 del pasado. mes de mayo., la segunda Reunión de esta Entidad, que agrupa a un buen número de urólogos de Francia~ 
Italia, España y Norte de Africa. 
En la sesión inaugural, que tuvo lugar en el Teatro de la Opera y tras una 
breve alocución del alcalde de San Remo, que dió gentilmente la bienvenida 
a los Congresistas, el presidente del CO'mité Organizador Prof. Dr. CAPORALE, 
hizo votos por la fraternidad cinetífica y espiritual de los pueblos bañados por 
el Mediterráneo latino, y después de dar las gracias a las autoridades lO'cales y 
representaciones. oficiales que realzaron el acto, declaró abiertas las sesiones cien-
tíficas. 
Como sede del Congreso, se utilizó una de las salas del magnífico Hotel 
Royal, que prestó al mismo tiempo espléndidO' albergue a los CongJ:esistas reuni-
dos, así en ,casi co.ntinuo contactO' durante el transcurso de estas agradables y 
provechosas Jornadas. 
:El número de miembros que concurrieron a las sesiones fué muy nutrido, 
y asimismO' asistieron como invitados, diversos urólogos de cada uno de los paí-
ses que forman la Sociedad. 
En la imposibilidad de mencionar a todos los colegas, citamos los siguien-
tes: Prof. CAPORALE (Torino); Prof. CHAUVIN (Marselle); Prof. GIL VERNET 
(BarcelO'na); Prof. MINGAZZINI !(Roma); Prof. FAVRE (Tolouse); Dr. LUCENA 
(Barcelona); Prof. CHIAUDANo. (Torino); Prof. So.RRENTINO (Nápoles); Dr. LAN-
GE (París); Pro.f. TRUC (Montpelier) Dr. SERRALACH (Barcelona); de GIRONCo.LI 
(Trieste); Prof. NEGRo. (Torino); Prof. DARGET (Burdeos); Prof. C. RAvAssINI 
(Trieste); Dr. RAvAssINI (Padua); DI'. BREl1ÓN (Barcelona); Prof. NIco.LIcH 
(Géno.va); Dr. GAUSA (Barcelona); Dr. MARTÍNEz GARCÍA (Murcia); Prof. AL-
CALÁ SANTAELLA (Valencia); Dr. ORSo.LA (BarcelO'na); PrO'f. PAVo.NE (Palermo); 
Prof. PISSANI (Milán); Dr. BuoNAMo.NE (Roma); Dr. PONCE de LElÓN (Barcelo~ 
na); Prof. RAIMo.LDI (Roma); Dr. LLOBET (Palma de Mallorca); DI'. PRATS CA-
NET (Barcelona); Dr. Go.RINA (Barcelona). 
Por imprevistos surgidos en el último momento no pudieron asistir y man-
daron su adhesión el Prof. A. de la PEÑA (Madrid); el Prof. FEY (París); Dr. 
Ro.MERo (Zaragoza); Prof. SABADINI (Argel) y Dr. PÁEZ (Madrid). 
La primera sesión fué dedicada a discutir el Tr(J,.f)ami¡e,nlto de la anuria. In-
tervinieron los doctores: TRUC, ALCALÁ SANTAELLA, PAVo.NE, LUGENA} De GIRo.N-
COLLI, CHAUVIN, GAUSA, NEGRo.) So.RRENTINO, RA!MOLDI, ORSo.LA, CHIAUDANo.,. 
BRE'lióN, PISSANI, CAPo.RALE Y NICOLIcH. 
Se pasó revista a todos lo.s factores patogénicos del síndrome anuria y a los 
diferentes métodos de tratamiento actuales (exsanguino transfusión, diálisis pe_ 
ritoneal, etc.), insistiéndose en la importancia de la anestesia de esplácnicos que 
debe utilizarse en la mayoría de los casos, y siempre de modo precoz, antes, de 
recurrir a los otros métodos. Todos los ponentes coincidieron en que la anestesia 
de esplácnicos es particularmente eficaz en la anurias. reflejas. 
Se guardó un minuto de silencio a la memoria del Prof. LILLA, reciente-
mente fallecido y se acordó el nombramiento de dos nuevos miembros, Prof. C_ 
RAVASSINI y Prof. BuoNAMoNE. . 
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En las sesiones dedicadas a temas libres fueron presentadas las siguientes 
comunicaciones, que dieron lugar todas ellas a nutrida discusión, especialmente 
las referentes a anastomosis urétera-intestinal. 
Prof. CHAUVIN: Premiers résultats dans le traitement médicale de la tub~r-
cu1O'se renale. 
,PraL GIL VERNET: 1.0 Troiscas de tumeur kystique de la prostate operés 
par voie perineale. Radiumtherapiecomplementaire; 2.° Notre technique actue-
He d'implantation urétero-intestinale. 
Prof. NEGRo: Ectopia pélvica; sintomatología exclusivamente testicolare. 
Prof. LANGE: A pro pos de que1ques cas de tumeurs du testicule. 
PraL ALcALÁ SANTAELLA: 1.0 Indicaciones la anastomosis urétera-intestinal. 
Sus resultados; 2.° EvO'lución gráfica de tratamientO' del tumor prostático; 3·° 
Voluminoso cálculo de 260 gramos de tipo diverticular. 
Dr. BRE1'ÓN: Persistente hematuria en un diabético con hidronefrosis in~ 
fectada. 
Prof. NEGRO y GmBA: Dolore controlaterale precisato con cateterismo ure-
ter ale:' 
Dr. SERRALLACH: Falsa sombra calculosa producida por un quiste para-
piélico. 
Dr. GARCÍA: Dos casos de quiste wolffiano. 
Dr. GAUSA: Diverticulectomía y prostatectomía retropúbica. 
Dr. PONCE de LEJÓN: Tratamiento hormonal de los cálculos de ureter. 
Dr. ORSOLA: Las «Imágenes en bola»éll la tuberculosis renal. 
Dr. GAUSA y GORINA: Un caso de tumor maligno intradiverticular de ta-
maño poco común. . 
Dr. LUCENA: Comentarios a un caso de nefroesclerosis maligna. 
Los congresistas fueron espléndidamente agasajados por los colegas italia-
nos y al finalizar las sesiones tuvo lugar una cena de gala en la que pronuncia-
ron unas breves palabras los presidentes de cada una de las Secciones, francesa 
(l'rof. SHAMVIN), italiana (PraL CAPORALE), y española (Prof. GIL VERNET). 
Se acordó que el 'PróximO' Congreso se celebre en Argel. El tema del mismo 
será ((Fisiopatología del testículo». 
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